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La presente investigación “La expresión oral en los niños y niñas de 
instituciones de educación inicial estatales de la urbanización José Quiñones 
Gonzales, Chiclayo”, tuvo como objetivo principal el de comparar los niveles de 
expresión oral de los niños y niñas de 4 años de las instituciones de educación 
inicial de la urbanización Quiñones - CHICLAYO. Se aplicó una investigación 
descriptiva comparativa. Se trabajó con una población de 107 niños y se obtuvo 
una muestra aleatoria de 83 niños. Se administró la Prueba de Lenguaje Oral de 
Navarra. Los resultados nos muestran que en la Instituciones Educativas sometidas 
al estudio tienen resultados muy semejantes.  Ambas  tienen porcentajes  
similares en el nivel normal y también en el nivel de retraso. En  el nivel  de 
retraso alcanzó un 52,5% la I.E.I Santa María de los Niños y 67,4% en la I.E José 
Quiñones Gonzales, el primero tienen un 25% que  necesita  mejorar frente  al  
11, 6%  de  la  otra  institución.  En  conclusión,  la  mayoría  de  los estudiantes 
se ubican en el nivel de retraso del lenguaje oral. 
 










The present investigation "The oral expression in the children of state initial 
education institutions of the urbanization José Quiñones Gonzales, Chiclayo", had 
as main objective the one of comparing the oral expression levels of the boys and 
girls of 4 years of the initial education institutions of the Quiñones urbanization - 
CHICLAYO. A comparative descriptive investigation was applied. We worked with 
a population of 107 children and we obtained a random sample of 83 children. The 
Oral Language Test of Navarra was administered. The results show that in the 
Educational Institutions submitted to the study have very similar results. Both have 
similar percentages in the normal level and also in the level of delay. In the level of 
delay reached 52.5% the I.E.I Santa Maria de los Niños and 67.4% in the I.E José 
Quiñones Gonzales, the first have a 25% that needs to improve compared to 11, 
6% of the other institution. In conclusion, the majority of students are located at the 
level of oral language delay. 
 




1.1. Realidad Problemática 
 
El ser humano a través de la historia tuvo la necesidad de comunicarse, 
transmitir ideas, sentimientos, pensamientos, opiniones, satisfacer sus 
necesidades cognitivas, afectivas y sociales, a partir de una serie de recursos 
verbales y no verbales, permitiendo comprender las situaciones que se 
encuentran a su alrededor. 
Algo que es muy importante señalar, lo que nos dice (Cassany, 2003) sobre 
que, la formación lingüística del profesor es uno de los tantos factores que debemos 
tomar en cuenta, ya que, en el ámbito educativo, y sobre todo en lo que se refiere a 
los maestros, han cambiado muchas cosas. Ser maestro no está de moda. 
Es una profesión que, en la época de los ascensos meteóricos de otros 
sectores, no permite el progreso profesional reconocido; para ascender hay que 
abandonar el aula. 
Por tanto, la expresión oral; es una destreza lingüística necesaria que 
gracias a la presencia de agentes externos permiten estimular su desarrollo en  
los primeros años de vida, por eso es tan importante empezar a dominarlo cuanto 
antes, siendo esencial y primordial para su vida cotidiana; así como en su 
rendimiento académico futuro. 
“El proceso de adquisición del lenguaje empieza cuando el individuo va 
adquiriendo la FUNCIÓN SIMBÓLICA”; el ser humano posee la capacidad de 
crear y utilizar signos y códigos para comunicarse y expresarse. Sostiene que es 
la habilidad de realizar un hecho, una palabra; personificando algo distinto de sí 
mismo y lo realiza de la forma más obvia de simbolismo que es el lenguaje. (Piaget, 
1969) 
Por otro lado, cabe señalar que, a través de la Teoría Sociocultural, los niños 
desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social; ellos van adquiriendo 
nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a 
un modo de vida. Se considera al individuo como resultado del proceso histórico y 
social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. (Vygotski, 1981). 
En la actualidad gracias a los diversos aportes e innovaciones suscitados a 
nivel mundial, el sector educación y los docentes deben desarrollan nuevas 
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estrategias, que permitirán al niño aumentar en forma integral sus capacidades 
comunicativas ayudándoles a desenvolverse en la sociedad. 
En cuanto a esto, (Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, 
CPAL, 2014), nos dice lo siguiente: es primordial que los padres, familiares 
directores y/o cuidadores, estimulen el lenguaje de los bebes, relacionándose con 
ellos en todo momento, a través de frases simples, asociadas al momento y 
buscando que vayan relacionando las palabras con los objetos, acciones o  
gestos. Por ejemplo: 
Asociar los gestos a las palabras; vamos a comer la papa” mientras se hace el 
gesto de comer “ham ham”. Es importante estimular los gestos, pues el bebé podría 
imitar primero el gesto antes de emitir la palabra. (Centro Peruano de Audición, 
Lenguaje y Aprendizaje, CPAL, 2014). 
En la actualidad gracias a los diversos aportes e innovaciones suscitados a 
nivel mundial, el sector educación y los docentes deben desarrollan nuevas 
estrategias, que permitirán al niño aumentar en forma integral sus capacidades 
comunicativas ayudándoles a desenvolverse en la sociedad. 
El niño como sujeto social, tiene la inclinación a desarrollar los idiomas a 
temprana edad facilitando el intercambio de información y el pensamiento creativo. 
A partir de lo mencionado, se puede reconocer la importancia de la expresión 
oral y su propósito como señala Ministerio de Educación (2015) “Es necesario 
desarrollar en los niños  la  comprensión  y  expresión  oral.  De  esta manera,  
irán aprendiendo a adecuar su lenguaje a los diferentes contextos sociales donde 
tengan que hablar. Por ello, la escuela debe ofrecer variadas y continuas 
oportunidades para dialogar, escuchar a pares o adultos, comentar e intercambiar 
ideas sobre lo que escuchan, lo que sienten y lo que quieren”. (p. 8). 
A través de la revisión de las lista de cotejo (ANEXO 1) aplicada a 
principios de año en las Instituciones de Educación inicial de la Urbanización 
Quiñones – Chiclayo, se dio a conocer; que uno de los problemas que más 
preocupa e inquieta como docentes, es la habilidad de la Expresión Oral 
(Lenguaje), siendo importante tener en cuenta que esta misma es una destreza 
activa, una habilidad que los alumnos necesitan diariamente, porque a través de  
él pueden aprender o adquirir otros aprendizajes. 
Los resultados confirmaron que, debido a una desinformación, desinterés, 
desmotivación, innovación de recursos didácticos pedagógicos dinámicos los niños 
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y niñas presentan falencias en el desarrollo de la expresión oral, lo que limita su 
accionar a adquirir diversos aprendizajes. 
Las dificultades que encontramos en los niños se resumen de la 
siguiente manera: 
Tímidos e inseguros. 
Poco participativos. 
Limitación para expresar sus ideas y 
necesidades. Tono de voz deficiente. 
Tartamudean 
Escasa vocalización de los fonemas. 
Dificultad para pronunciar vocablos en especial las palabras que tienen 
consonantes “r” - “j” - “d” - “l” – “s” …etc. 
Poca fluidez verbal y pronunciación en sus expresiones. 
El propósito que persigue está investigación, es mostrar los niveles de 
expresión oral en los niños y niñas de las Instituciones de Educación Inicial 
Estatales de la urbanización José Quiñones Gonzales, Chiclayo, que ayudará a 
buscar soluciones a futuro acordes a su edad, necesidades, intereses y 
expectativas, porque como docentes jugamos un rol fundamental en el proceso 
de adquisición de la expresión oral y es la segunda persona luego de sus padres 
que tienen un vínculo con el niño. 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Internacionales 
Ramírez (2014), la presente investigación denominada El nivel de desarrollo del 
lenguaje oral en niños de tres años en la cual se aplicó el test de Lenguaje Oral de 
PLON-R con una muestra inicial de 134 alumnos, 6 maestras, 1 maestro y  las 
familias de los niños. Sin embargo en la fase de planificación y ejecución solo 
participaron 1 maestra de Educación Infantil, 1 investigadora, 15 alumnos y sus familias 
con un diseño descriptivo, llegaron a las siguientes conclusiones: que los resultados de 
los nivel de desarrollo del lenguaje y las necesidades detectadas en los niños de 3 años 
a quienes se les aplico el test en la primera etapa del estudio muestran un panorama 
heterogéneo con una gran diferencia entre los participantes, y un dominio progresivo 
de los fonemas, los aspectos gramaticales y 
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la narrativa que coincide con los principales aspectos del desarrollo de dicha edad. 
(Ramírez, 2014, p.303). 
1.2.2. Nacionales 
Cavenago (2015), realizo la siguiente investigación Actividades lúdicas  
para una mejor pronunciación en los niños de 4 años del I.E.I Luigi Giussani del 
distrito de Puente –Piedra. Con el objetivo de determinar qué actividades lúdicas 
podemos aplicar para estimular la pronunciación en los niños del aula de cuatro 
años del I.E.I Luigi Giussani de Puente Piedra y la muestra fue de 23 niños.se 
evaluó con los instrumentos de observación, las matrices de capacidades, las fichas 
de observación, los cuadros de entrada y salida para analizar el desarrollo de la 
expresión del lenguaje oral, principalmente fonológico, pero abierto a todos los 
progresos comunicativos de los niños. 
Estuvo basada en el método cualitativo descriptivo no experimental, ya que 
su finalidad fue la de describir de forma cualitativa cómo, cuáles y de qué forma 
ocurren los cambios que se observaban en la pronunciación de los niños a partir 
de la aplicación de dichas actividades. 
Llegando a las siguientes conclusiones: Al final de esta investigación, se 
verificó que el 40.9% de los niños mejoraron su pronunciación haciéndola más 
comprensible gracias a la estimulación de los músculos orofaciales y el control de 
la respiración a través de las actividades lúdicas. Además, los niños descubrieron la 
importancia del lenguaje oral para comunicar  sus  ideas,  opiniones  y 
necesidades y se valen de él para comunicarse entre sí. formulan oraciones y 
expresiones y frases de manera clara y pausada a fin de expresar sus ideas, 
intereses, conocimientos y emociones. Así también, el 13.6% de los niños que al 
inicio de estas actividades eran muy tímidos y se manifestaban, ya sea de forma 
muy concisa, utilizando frases cortas y en algunos casos solo por señas, lograron 
mejorar la comunicación produciendo ideas más completas, con una 
pronunciación más clara lenguaje oral. Finalmente, el 45.5% de los niños 
presentaban una buena pronunciación, de lo que se desprende que  las 
actividades ayudaron a fortalecer sus músculos orofaciales y sus capacidades de 
comunicación. (Cavenago, 2015, p. 3). 
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Bonilla (2016), Es su investigación Nivel de desarrollo del lenguaje de los niños 
de 4 años del colegio Hans Christian Andersen la cual tuvo como objetivo de 
determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral y se ha empleado el test de 
Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-R) con una muestra de 11 niños del aula 
de 4 años, todos pertenecientes a la misma sección; El tipo de diseño de 
investigación corresponde al grupo de diseño no experimental: descriptivo simple 
y concluyo con las siguientes conclusiones: El lenguaje oral de los niños de 4 
años se encuentran en el nivel normal. , ya que aquellos niños que han obtenido 
una puntuación igual o mayor a la media serán los que tendrán un nivel normal de 
desarrollo del lenguaje. 
Con los resultados obtenidos de la investigación planteada, la cual arroja un retraso en la 
dimensión de forma, con un nivel del 27,3%, en la dimensión de uso, se observa un 45% 
en proceso de mejora y por último en la dimensión de contenido, hay un nivel de 63.6%, 
normal; podemos decir que estos niños se encuentran por debajo de los niveles esperados, 
especialmente en la dimensión de forma. (Bonilla, 2016, pp. -98). 
1.2.3. Locales 
Castillo (2014), En su investigación Actividades lúdicas para mejorar la 
expresión oral en niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I. E. P Villa María – 
Chiclayo” la cual la realizo teniendo en cuenta la problemática del aula donde se 
presentó bajo nivel de expresión oral; Con el objetivo de favorecer la expresión oral, 
después de terminar dichas actividades lúdicas se pudo apreciar que los niños y 
niñas de 5 años tenían mayor desenvolvimiento, y mejor expresión oral con sus 
padres. 
Se trabajó con una población de 17 alumnos, y se aplicó la prueba del 
PLON-R para 5 años, en forma individual. 
Llegando a las siguientes conclusiones: las instituciones educativas cumplen 
el papel fundamental de compensar los posibles déficits lingüísticos del entorno en 
que vive el niño y niña de proporcionar sus experiencias o situaciones que amplían 
el léxico. 
La aplicación de la prueba de PLON – R en los niños de 5 años, donde se 
observa el alto porcentaje en la categoría que necesita mejorar es de 64 % y 2 
niños en la categoría retraso representado por el 11,77 % después de aplicar las 
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actividades lúdicas en el post test se ve un cambio en las diferentes categorías. 
(Castillo, 2014, p.82). 
 
1.3. Teorías explicativas relacionadas con las variables de estudio 
Al hablar sobre desarrollo comunicativo del niño, es necesario  discutir 
sobre las diversas teorías que explican la adquisición y el desarrollo lingüístico de 
manera introductoria. 
Presentaremos aquellas que han sido las más resaltantes para los estudios 
que se realizan progresivamente en relación al lenguaje. 
 
Teoría Cognitiva de Jean W. F. Piaget 
Aproximadamente entre los 2 y los 5 años, el niño adquiere el lenguaje y 
elabora un sistema de imágenes. Sin embargo, el lenguaje aún no tiene para él 
mismo valor que para el adulto. 
Dolle (2006), afirma que: “siendo un sistema de signos, tan solo permite 
evocar realidades particulares. Es por esto que la palabra todavía no tiene  
valor de concepto.” (p. 130). 
Sus estudios y teorías se fundamentan en que los niños adquieren y 
aprenden el lenguaje a través de la manipulación de símbolos o códigos que se 
encuentran en su entorno social, siendo una herramienta o instrumento necesario 
para relacionarse con sus pares (Dolle, 2006). Esto supone una serie de cambios 
progresivos en la vida del niño, que están marcados por diversas etapas, donde 
desarrollaran diversas habilidades cognitivas, denominando a estas etapas “Los 
estadios de Piaget”. 
En la segunda etapa de la Teoría de Piaget periodo Pre - Operacional que 
parte de los 3 años, donde se produce un hecho importante en la vida de un niño 
que es la Escolarización, los niños pueden expresarse mediante el lenguaje, no 
maneja la lógica concreta ni pueden manejar la información mentalmente, siendo 
su mundo egocéntrico. (Dolle, 2006). 
Uno de los principales logros de este periodo es que los niños puedan entender, 
representar y pensar objetos, así como explotar su curiosidad y el deseo (Dolle, 2006). 
Desde su investigación, Piaget baso su teoría en que la  forma  de pensar ce los 
niños son diferente al de los adultos, ya que, a través de sus 
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interacciones con su entorno, los niños construyen su propia comprensión del 
mundo. 
Con respecto a esto, Jean Piaget (1976; citado en Labinowicz, 1980) ha 
encontrado que “los niños son en general curiosos y que interactúan fácilmente con 
los objetos y la gente que los rodea. Elaboran significados en su mundo de 
constante expansión a través de esta interacción. Cualquier programa docente, 
por tanto, debe respetar estas capacidades” (p. 207). 
En visto de lo anteriormente mencionado, podemos decir que el  lenguaje 
es el modo de representación más complejo y abstracto. Además, otras formas  
de representación tienen alguna similitud con los objetos o eventos que simbolizan, 
el lenguaje se expresa en símbolos que no tienen ningún parecido. 
 
Teoría Sociocultural de Lev Vygotski 
Manifiesta en su libro lo siguiente “El desarrollo del pensamiento está 
determinado por el lenguaje, es decir por las herramientas lingüísticas del 
pensamiento y la experiencia sociocultural del niño”. (Vygotski, 1981). 
El hecho que el niño(a) exprese de forma oral sus ideas implica un proceso 
de abstracción y representación, ya que la palabra sustituye al objeto y activa 
múltiples procesos cognitivos. 
Para Lev Vygotski (1962; citado en Meece, 2000), el lenguaje es la 
herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognoscitivo. Al respecto 
dice (1962): "El desarrollo intelectual del niño se basa en el dominio del medio 
social del pensamiento, es decir, el lenguaje" (p. 130). Distingue tres etapas en el 
uso del lenguaje: la etapa social, la egocéntrica la del habla interna. 
Sostiene que el desarrollo y el aprendizaje depende de las personas que 
forman parte del entorno del individuo; así como su cultura. En general estos 
mismos juegan un papel importante para la adquisición del lenguaje, por tanto, el 
aprendizaje humano es en gran medida un proceso social. (Meece, 2000). 
Vygotski (1981), señala a diferencia de otros teóricos, que el pensamiento y el 
lenguaje son dos sistemas completamente separados y a partir de los tres años, el niño 
a través de la internalización del pensamiento verbal, lo fusiona y desarrolla. 
Es decir que el lenguaje cumple una función extraordinaria, en el desarrollo 
cognitivo del niño, siendo esta la clave del desarrollo humano, que posibilita el 
intercambio del conocimiento. 
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Teoría del Lenguaje de Benjamín Lee Whorf 
 
 
La teoría que utilizo para explicar el lenguaje se llama Determinismo, en la 
cual considero el lenguaje; como la herramienta principal que determina nuestro 
pensamiento. 
La llamada “hipótesis Sapir – Whorf”, consta de dos partes: 
La relatividad lingüística, sostiene que la cultura es 
conformada por el lenguaje. 
Determinismo lingüístico: señala que las funciones de la mente 
son determinadas por el lenguaje según el idioma que habla. 
Sus teorías se basaron en un estudio a diversas personas con distintos 
idiomas, lo cual determino que su comportamiento estaba marcado por su lenguaje. 
(Lee Whorf, 1956). 
Nuestros patrones habituales de pensamiento, se determinan por los 
vocablos o términos que nuestra sociedad decide utilizar, y esto eta determinado 
entre todos los miembros de una misma comunidad lingüística. (Lee Whorf, 1956). 
 
Teoría del Desarrollo del Lenguaje de Noam Chomsky 
Noam Chomsky (1965; citado en Meece, 2000) nos propone que el niño nace 
con una predisposición para adquirir el lenguaje, esta será programada para 
reconocer reglas universales que después serán base de todos los idiomas. 
Recalcando que el niño al nacer aún no tiene una lengua formada o definida, pero 
al ir evolucionando y desarrollando permitirá al niño adquirir nuevas estructuras 
lingüísticas cada vez más complejas hasta alcanzar niveles de habilidades como 
la de los adultos. (p. 209). 
De acuerdo con el prestigioso Noam Chomsky (1965; citado en Meece, 
2000), el cual basó su teoría del innatismo en que los niños nacen con 
habilidades innatas para asimilar las estructuras del lenguaje. 
Sostiene que la conquista del lenguaje durante la infancia, ocurre en la 
capacidad de que los individuos pueden reconocer y asimilar la estructura básica 
del lenguaje. Noam Chomsky (1965; citado en Meece, 2000). 
Noam Chomsky (1965; citado en Meece, 2000), defiende su teoría 
basándose en que el niño es un ser activo, que elabora sus propias reglas, de 
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acuerdo al reajuste, estructura, orden y regularidad de los verbos típico de su 
edad como (ej: fuiste – juiste; saber – lo sepo o lo sabo). Este florecimiento o 
maduración del lenguaje se dará a través de la ejercitación, maduración de la 
organización mental del niño. 
Como docentes concluimos que el enfoque de este prestigioso defensor  
del lenguaje nos parece muy útil y beneficioso; aunque genera una controversia 
en que, si la adquisición del lenguaje es genética o adquirida por experiencias, ya 
que es difícil separar ambas categorías, ya que ambas se amalgaman y 
retroalimentan. Noam Chomsky (1965; citado en Meece, 2000). 
 
1.3.1. Lenguaje 
Cuando relacionamos la tarea que tiene el maestro para con los alumnos, 
estaríamos hablando de una labor apasionante que puede afrontar como 
profesional. De esta manera es posible que este desarrollo en donde ya hemos 
puesto en manifiesto de forma más clara y precisa la enorme complejidad de la 
cognición humana. 
“El lenguaje es una de las actividades humanas más complejas y 
elaboradas, necesaria para la comunicación y el conocimiento”. (Aguinaga, Fraile, 
& Olangua, 2004). 
De esta forma podemos decir que, el lenguaje es un modo de representar 
de manera más compleja y abstracta. Debido a que las otras formas de 
representación se asemejan o tienen alguna similitud con los objetos o eventos que 
han simbolizado, el lenguaje que se expresa con símbolos que no tienen 
semejanza. Por lo tanto, la diferencia de otras formas de representación que son 
creaciones personales, el lenguaje se consigue dentro de los límites de un 
sistema socialmente determinado. 
Es por eso que el lenguaje muy a menudo nos conduce otras formas de 
representación. Finalmente, los niños nos muestran una notable capacidad para  
el autoaprendizaje antes de recibir cualquier instrucción formal. 
 
Desarrollo o Evolución del Lenguaje 
Cuando hablamos de la adquisición del lenguaje nos referimos a que esto, es uno 
de los sucesos más laboriosos que se desarrollan y se forman a lo largo de la  
vida del ser humano. Esto es comprensible ya que es la inquietud y que es común 
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ver en los psicólogos, lingüistas y pedagogos que se han planteado a lo largo de 
la evolución del lenguaje las siguientes preguntas; ¿Cómo es que los niños logran 
hablar una lengua?, ¿Qué etapas o fases se diferencian o se logran distinguir en 
el proceso?, ¿Qué otras expresiones o manifestaciones se pueden observar a partir 
de esto?, ¿Cómo se pueden superar las dificultades del lenguaje? 
 
Expresión Oral 
Owens (2003), afirma que: la comunicación “es el proceso mediante el cual 
los interlocutores intercambian información el ideas, necesidad y deseos. Se trata 
de un proceso activo que supone codificar, transmitir y decodificar un mensaje”. 
Cuán importante es la comunicación en las relaciones humanas, posee  
vital transcendencia desde los inicios de la vida. Es el elemento más importante 
en el desarrollo de las relaciones que establecemos en nuestra vida; es como 
percibimos la información y el significado que le damos y cómo la damos. 
La comunicación tiene mayor importancia en los niños de la educación 
preescolar, cuando ellos comienzan la escuela por primera vez necesitan  
conocer, comprender frases y expresiones claves que puedan utilizar para 
comunicar y transmitir con sus maestras y compañeros del aula. 
La escuela juega un papel importante ya que su misión es la de preparar al 
niño o niña a una enseñanza específica y será por medio de la palabra como va a 
interpretar estas enseñanzas. El lenguaje hablado se aprende socialmente. Así  
los niños y niñas descubren cuando deben de hablar y cuando no, de qué manera 
y con qué palabras, etc. 
Según Cisneros (2013), nos dice que: 
La expresión oral es una condición para la comunicación verbal entre hombres 
y no una simple herramienta, técnica y mecanismo para transmitir mensajes, la 
expresión requiere herramientas materiales, de ayudas o apoyos que la hagan más 
eficiente. Precisa, también de un desarrollo técnico que la humanidad ha logrado 
plasmar en significativos avances para el perfeccionamiento en el uso de la 
comunicación. Este acto discursivo debe proyectar la relevancia en la capacidad 
comunicativa y simbólica del ser humano mediante el uso de códigos que configuren un 
discurso integral, intencionado, argumentado y crítico sobre la base de las interacciones 
de los hablantes. (pp. 51, 52). 
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Desde el punto de vista de Ramírez (2002), plantea el siguiente  
concepto sobre expresión oral: “habilidad comunicativa que se desarrolla desde 
perspectivas pragmáticas y educativas, su carácter coloquial permite definirla 
como una destreza de dominio generalizado en los ámbitos de la vida 
cotidiana”. (pp. 52. 57). 
La expresión oral sirve como instrumento para comunicar en forma libre lo 
que uno desea manifestar y sin censura, esta puede ser artística o recreativa. 
(Ramírez, 2002). 
 
Dimensiones de la Expresión Oral. 
Según (Aguinaga, Fraile, & Olangua, 2004) basados en los estudios sobre el 
lenguaje de Bloom y Lahey; mencionan que para elaborar una prueba que explique 
el desarrollo del lenguaje en niños de 3, 4, 5,6 años se deben tener en cuentas los 
aspectos de fonología, morgología - sintaxis, contenido y uso. 
Tales autores proponen analizar el lenguaje en dimensiones , según el cual 
se caracteriza en FORMA, C,ONTENIDO Y USO. FORMA: implica la fonología 
– morfología y sintaxis 
CONTENIDO: Léxico – identificación de colores – relaciones espaciales – 
opuestos - necesidades básicas. 
USO: Expresión espontánea ante una lámina – Expresión espontánea durante 
una actividad manipulativa. 
 
Evolución de la Expresión Oral en la Infancia 
Según (Molina Vives, 2008), nos dice que en los inicios serios de realizar 
investigar sobre el tema referido al lenguaje se da a mediados del siglo XX. Ya en los 
años 1960 y 1861 Broca estudia los cerebros de dos pacientes que habían perdido el 
lenguaje; es por eso que, tras estos estudios, él logra concluir que los hemisferios del 
cerebro están asimétricos, además que el hemisferio izquierdo contenía el centro del 
lenguaje en la mayoría de los hombres. Otro excelente autor que podríamos mencionar 
esta Carl Wernicke que en el año 1874 logra identificar el centro auditivo del habla en 
el lóbulo temporal. Gracias a este hallazgo se logra diferenciar el centro, encontrado 
por él,  encargado de la  comprensión del  habla,  de la zona  de  su homologo que  
se encargaba del habla expresiva. 
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La evolución del lenguaje oral en el (la) niño (a); se hallan diversos  
periodos claves en el desarrollo del habla, que abarca desde su nacimiento, hasta 
el ingreso al preescolar, no podemos dejar pasar estas etapas, ya que  
exponemos a que sea más difícil que el niño aprenda a comunicarse. 




El lenguaje articulado comienza, después de una fase de balbuceo 
(lalación) espontáneo (común en los niños de todas las culturas, de 6 a 10-11 
meses) y una fase de diferenciación de fonemas por imitación (desde los 11 – 
12 meses) con un estadio situado al final del periodo sensorio- motor, y que ha 
sido descrito, a menudo, como el de las “palabras – frases”. (Castañeda, 2013). 
Abarca desde el nacimiento hasta los 12 meses aproximadamente, durante 
los cuales el bebe pasa de la expresión a la comunicación y de ahí al lenguaje oral. 
Durante esta etapa el niño(a) interacciona y aprende del adulto y de otros 
niños (as) que forman parte de su entorno. 
Comprende las expresiones vocales y sonidos que realiza él bebe desde el 
llanto, balbuceo, gritos y la emisión en la producción de las primeras palabras, la 
imitación de las producidas por un adulto y muestran o manifiestan a través de 
diversas expresiones el hambre, dolor sueño que una madre puede reconocer 
muy bien. 
A esta etapa no la podemos dejar de lado, ya que permitirá formar el 
cimiento necesario para la producción de sonidos, sílabas y palabras. 
 
Etapa Lingüística 
Según Caycho Torres (2010), nos dice que el lenguaje y su origen que tiene  
un punto de apoyo en la asociación que hace el niño entre las manifestaciones auditivo 
- vocales y una significación. De esta forma, el aprendizaje se da tanto en la compresión 
como en la producción, aquella aparece antes que la producción. 
Comprende desde los 12 a 5 años, el niño empieza a expresar sus 
primeras palabras, ya no solo realiza emisiones fónicas, sino que empezara a 
expresarse mediante palabras. Crece la comprensión del vocabulario. 
Hay niños que presentan algunos trastornos del habla. Retraso en el 
aprendizaje, tartamudez, mala pronunciación etc. 
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Sin embargo, no hay que olvidar que cada niño tiene su ritmo y su desarrollo 
y aprendizaje es diferente en cada caso. 
 
Etapa Verbal Puro 
Comprende desde los 5 años hasta los 12 años el niño (a) logra 
representar o simbolizar los significados de las diversas palabras; así como de 
fabricar sus propios conceptos de acuerdo a su edad. 
Brooks (2014), considera que el lenguaje es una serie de estadios, en el cual 
cada uno supone el resultado de ciertos objetivos  interrelacionados en los que   
se necesita de la superación de uno de ellos para pasa. 
En total, considera seis estadios, que son los siguientes: 
ESTADIO DEL AZAR: Comprende desde el nacimiento hasta 
los 6 meses. Corresponde a la etapa prelingüística del niño (Brooks , 
2014) . Como su nombre lo dice, el niño experimenta sonidos que el 
mismo puede producir al azar, que luego extiende para atraer la  
atención de los adultos, con el objetivo de obtener una respuesta. 
ESTADIO UNITARIO: Concibe desde de los 7 meses a los  
18 meses. Se determina por la necesidad del niño a producir sonidos 
intencionales (Brooks , 2014) . Con una sola sílaba o frases  cortas 
puede expresar una necesidad o deseo. 
ESTADIO DE EXPANSIÓN: Abarca de los 2 a los 4 año. El 
niño o la niña a través del lenguaje domina una serie de expresiones en 
dos direcciones: la expansión (combinación de silabas, forma las primeras 
palabras que une a dos sílabas) y delimitación se refiere a la aplicación 
de expresión de ideas sentimientos, necesidades específicas. (Brooks , 
2014) 
ESTADIO DE LA CONCIENCIA ESTRUCTURAL: El niño o la 
niña ha enriquecido su vocabulario; es más amplio y sofisticado (Brooks 
, 2014) . El lenguaje se aprende utilizando totalidades, es decir  
desarrolla la capacidad de generalizar elaborar y ordenar una oración a 
través de una situación o experiencia vivida. 
ESTADIO DE LA AUTOMATIZACIÓN: En este estadio el niño ya 
ha logrado automatizar su lenguaje (idiolecto) el cual se vincula con el 
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empleo del mismo en su comunidad (Brooks , 2014). Es muy importante 
que su idiolecto, sea aceptado por todos, pues se produce en forma 
espontánea y puede de esta manera logra satisfacer sus necesidades  
de comunicación. 
 
Cualidades de la Expresión Oral 
Según Hernández (2011), la expresión oral esta conformada por 
9 cualidades son: 
Dicción 
Esta cualidad nos dice que es la construcción con la mayor claridad  
posible las palabras del mensaje que nosotros queremos transmitir. 
Fluidez 
Es utilizar de manera espontánea, continua y natural las palabras, poniendo 
de ejemplo la fluidez del agua. 
Volumen 
Es la intensidad en la que una persona graba a su voz al emitir un 
mensaje ante un público. 
Ritmo 
Es lo que llamamos el resultado de la combinación y sucesión de las 
palabras, frases y cláusulas que nosotros hemos seleccionado y que se expresaran 
respetando los signos de puntuación. Estas deben ser a la vez la armonía y 
acentuación del lenguaje. 
Claridad 
En esta cualidad nosotros expresamos de forma precisa y  objetiva 
nuestros pensamientos llevados a conceptos e ideas, empleando recursos 
necesarios para mejorar nuestro discurso. 
Coherencia. 
En este caso, nosotros debemos expresar de manera organizada las ideas 
o pensamientos en secuencia, siempre de manera que estos se representen de 
manera lógica. 
Emotividad. 
Consiste en proyectar a través de nuestras propias palabras la 
sensibilización y convencimiento a nuestro auditorio. 
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Movimientos corporales y gesticulación. 
Es cuando la persona se expresa oralmente pero también se apoya de 
movimientos corporales y de gestos faciales que los relaciona con lo que quiere 
comunicar. 
Vocabulario 
Finalmente, esta cualidad es la lista de todas las palabras que tenemos 
guardadas en la mente, y que debemos transmitir de manera clara para que el mensaje 
llegue y sea entendida por nuestro receptor teniendo en cuenta diferentes aspectos 
como: su cultura, el entorno social y su psicología. (Hernández, 2011) 
 
Importancia de la Expresión Oral en la Familia 
La familia y su implicancia en la expresión oral, inicia durante los diálogos 
espontáneos con los niños y/o niñas. Dicho lenguaje se desarrolla a lo largo del 
ejercicio cotidiano, pero es la Educación Inicial, como primer paso a lo que 
comúnmente llamamos educación formal, ya que esta será la responsable de 
orientar y dirigir el acceso a un dialogo bien elaborado, usando oraciones, 
aprendiendo cómo se inicia y finaliza una conversación. 
Es de mucha importancia mencionar que tanto la familia (hogar) como las 
instituciones educativas y programas de Educación Inicial pueden pertenecer a una 
variedad de culturas que luego influirán en la forma de comunicarse y de 
interactuar. (Coleman & Goldenberg, 2009). 
 
Características de los niños de 4 años en relación al lenguaje 
( Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 2015), nos 
indica que algunas de las características que podemos rescatar de los niños de 4 
años son las siguientes: 
• Usa un vocabulario amplio: Ej.: Sabe nombres de animales, 
muebles, colores, tamaños, etc. Incorpora palabras nuevas. 
• Conversa con otras personas y le entienden. 
• Puede recitar poemas y narrar cuentos breves. 
• Le gusta mucho escuchar cuentos e historias. 
• Se interesa en conocer aquello que sale escrito. Ej.: 
Pregunta qué dice en la caja de leche. 
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• Conoce algunas letras de su nombre e identifica las vocales. 
• Escribe algunas palabras familiares. 
• Contesta preguntas sencillas. 
• Transmite recados orales. 
 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿Cuál es la diferencia de los niveles expresión oral en los niños y niñas de las 
instituciones de educación inicial estatales de la Urbanización José Quiñones 
Gonzales – Chiclayo? 
 
1.5. Justificación del estudio 
De acuerdo con Méndez (1995) citado por Bernal (2006), la justificación de una 
investigación puede ser de carácter práctico, teórico, y metodológico. 
De acuerdo a lo teórico; el diseño y elaboración presentó una base teórica, de la 
cual se ha tomado en cuenta para poder sustentar el porqué de la investigación 
acerca de la expresión oral ; La razón principal para ejecutar esta investigación de 
expresión Oral; es la interacción cotidiana del proceso de desarrollo y adquisición 
del lenguaje, en que los niños y niñas; al ingresar a la etapa preescolar se 
encuentran con una serie de dificultades comunicativas debido a la edad en la 
que se encuentran, pues en algunos hogares hay limitaciones en algunas palabras, 
cambian letras de las mismas, tienen dificultad para decir oraciones completas, 
entablar conversaciones con sus compañeros…etc. Con la siguiente investigación 
se pretende ayudar a saber cuál es la dificultad de lenguaje que existe en nuestros 
niños y niñas. Todo esto estuvo acorde con las variables y objetivos trazados, esto 
ayudó a reflexionar acerca de los resultados obtenidos. 
 
En el aspecto metodológico la investigación fue de carácter descriptivo con  
diseño descriptivo simple comparativo, y tuvo como intención determinar los niveles 
de expresión oral, en los niños y niñas de las instituciones educativas estatales de la 
urbanización José Quiñones Gonzales. La investigación es importante ya que el 
desarrollo de expresión oral es fundamental en la etapa del nivel inicial ya que es un 
instrumento para que los niños y niñas tengan un aprendizaje satisfactorio, esto les 
permitirá fundamentar sus conocimientos posteriores. 
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1.6. Hipótesis de trabajo 
Ha Existe diferencia significativa en la expresión oral de  los niños y niñas 
de las instituciones estatales José Quiñones Gonzales y Santa María de los niños 
de la Urbanización Quiñones. 
 
Ho No existe diferencia significativa en la expresión oral de los niños y  
niñas de las instituciones estatales José Quiñones Gonzales y Santa María de los 






Comparar el nivel de expresión oral que tienes los niños y niñas de 4 años de 





• Identificar los niveles de expresión oral de los niños y niñas de 4 años de 
la institución educativa inicial estatal Santa María de los Niños, a través del test 
PLON-R. 
•Identificar los niveles de expresión oral de los niños y niñas de 4 años de 
la institución educativa inicial estatal José Quiñones Gonzales, a través del test 
PLON-R. 
•Comparar las dimensiones de expresión oral forma, uso y contenido, de 
las instituciones estatales de la urbanización José Quiñones Gonzales. 
 
M1 – O 1 
M2 – O 2 DONDE≌ O2 
≠ 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación tienes un diseño de tipo descriptivo comparativa. 
La investigación descriptiva - comparativa tiene como objetivo establecer 
diferencias y o semejanzas entre dos instituciones o situaciones. 
(Ñaupas, Mejia, Novoa & Villagomes, 2011, p 254). 
Esta investigación quiere identificar la expresión oral en los niños y niñas 
de las Instituciones de Educación Inicial Estatales de la Urbanización José 
Quiñones Gonzáles – Chiclayo 









M1 M2: representa cada una de las Muestras 
 
O1 O2: representa las Observaciones de la expresión oral de cada una 














≠ : observaciones que corresponden a dos centros 
de reclusión estableciendo igualdad = , semejanza ≈ y o diferencia ≠ 
2.2. Variable, operacionalización 
2.2.1. Definición conceptual 
Expresión oral: 
Sin lugar a dudas es la expresión oral la herramienta con la que las personas 
cuentan para relacionarse y comunicarse con los demás individuos, para aprender de 
la experiencia, para pensar y reflexionar sobre los acontecimientos sucedidos y, en 
definitiva, para desarrollarse y comportarse de acuerdo a su naturaleza. La expresión 
oral es por tanto una de las características muy importantes del ser humano y como 
tal, está sujeto a una evolución necesario para la adaptación al entorno. (Manual del 
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(Aguinaga, G. A., Fraile, A., & Olangua, P , 2004, p.64). 
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2.3. Población y muestra 
Población: 
La población que se consideró para la investigación quedó constituida por 
todos los niños de 4 años de las instituciones educativas estatales “Santa Maria 
de los niños” del turno mañana y “José Quiñones Gonzales” de la urbanización 
José Quiñones Gonzales. 
Instituciones educativas Aulas de 4 años 





Gotitas de amor 29 niños 
Nº 11024 JOSÉ QUIÑONES 
GONZALES 
4 años A 28 niños 
4 años B 27 niños 
Total 107 niños 
 
Los alumnos de inicial presentan las siguientes características: la edad que 
predominan es de 4 años , su condición económica es precaria provenientes de 
pueblos jovenes. 
 
Criterios de exclusión: 5 niños que no fueron incluidos en la población y 
muestra por el motivo que estan en lista pero no asisten a la institución educativa. 
 
Fuente: Lista de niños 
Fecha: mes de mayo 2018. 
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2.3.1. Muestra. 
Se determinó el tamaño de la muestra bajo el diseño muestral estratificado 
Aleatorio Simple sin reemplazo (MASsr), con la siguiente formula. (SALAS, 
2010) (P. 156). 
 
2 
Z X  pq. N 
n = 2 2 
E  (N-1) + Z X  P X Q 
 
DONDE: 
n = número de estudiantes de las aulas de 4 años que conforman 
la muestra en el dominio de estudio. 
N = número de estudiantes de las instituciones educativas estatales de la 
urbanización Quiñones. 
E =margen de error absoluto 
Z = 1. 96 
P = 0.6 (Probabilidad de éxito). 
Q = 0.4 (probabilidad de fracaso). 
 
 
n=  (1.96) (0,6) (0,4) (107) = 83,1 
( 0,05) (107-1) + (1.96) (0.6) (0.4) 
 
 
El tamaño de muestra se redondeó a 83 niños, a quienes se les aplicará el test. 
 
Instituciones educativas Aulas de 4 años 










Nº 11024 JOSÉ QUIÑONES 
GONZALES 
4 años A 
( turno mañana) 
 
22 
4 años B 
( turno tarde) 
 
21 
Total 83 niños 
Fuente: Lista de niños 
Fecha: mes de mayo 2018. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides 
y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
a) Técnica de gabinete para el marco teórico: instrumento 
fichaje 
Instrumento de la Técnica de gabinete: 
 
 
Ficha bibliográfica: Una ficha bibliográfica corresponde a un 
documento breve que contiene la información clave de un texto utilizado en 
una investigación. (Alazraki, 2007). 
Ficha de resumen: 
Las fichas de resumen son las que vamos a hacer tras haber 
leído un documento, y que estas van a estar contenidas en el 
Abstract, sumario o resumen la valoración o juicio personal que se 
haya tenido en el documento para nuestra indagación. (Bahena, 
1998). 
Ficha de parafraseo: 
También llamada ficha de paráfrasis, esta es una ficha en la 
que el autor, investigador o estudiantes, debe de escribir con sus 
propias palabras de lo que está investigando. (Bahena, 1998). 
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b) Técnica de campo: 
La técnica de campo que estamos utilizando en  la presente investigación 
es la de PLON-R,(ANEXO 2) la cual evalúa el desarrollo del lenguaje oral de los 
niños y niñas de 3, 4, 5 y 6 años en los aspectos de Fonología, Morfología- Sintaxis, 
Contenido y Uso del lenguaje. 
Los objetivos son: la detección de alumnos de riesgo dentro del desarrollo 
del lenguaje y que precisan ser diagnosticados individualmente para poder actuar 
en forma compensatoria y la evaluación inicial de los aspectos fundamentales del 
lenguaje para posibilitar una programación consecuente con los resultados 
obtenidos y para encaminar el trabajo pedagógico futuro en esos aspectos. 
Este test está dividido en dimensiones: 
Forma : 
Dimensión estructural que implica 
 
La emisión de fonemas respetando sus rasgos simultáneos, 
así como el reconocimiento de los sonidos. 
 
La organización de los fonemas en morfemas para conformar 
palabras, así como para reconocerla. 
La organización y reconocimientos de palabras en frases y oraciones que 
tengan en cuenta la concordancia que establecemos las normas 
gramaticales(Aguinaga, G. A., Fraile, A., & Olangua, P , 2004, p.16). 
 
Trata de evaluar los aspectos formales del lenguaje: 
a) Fonología: Valoración de la articulación para la detección de retrasos o 
trastornos fonológicos, a través de la imitación diferida y sugerida al  mismo 
tiempo por imágenes 
b) Morfología y sintaxis: Evaluación de sufijos o morfemas verbales, 
variaciones del léxico y tipo de frases emitidas por el niño, a través de: 
-Imitación directa de estructuras sintácticas (en las pruebas de 3, 4 y 5 años) - 
Producción verbal sugerida por imágenes, analizando el número y tipo de 
frases emitidas por el niño (en las pruebas de 3, 4 y 5 años) 
-Producción sugerida por enunciados incompletos, elicitados por contextos 
verbales apoyados en imágenes (en las pruebas de 6 años) 
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Contenido: 
Se intenta evaluar el nivel que tiene el niño de conocimiento del significado 
de las palabras, valorando en concreto estos aspectos semánticos en los diferentes 
niveles: 
-Prueba de 3 años: Léxico, identificación de colores, relaciones espaciales, 
partes básicas del cuerpo, identificación de acciones básicas. 
-Prueba de 4 años: Léxico, identificación de colores, relaciones espaciales, 
conocimiento de opuestos, necesidades básicas. 
-Prueba de 5 años: Categorías, acciones, partes importantes del cuerpo, 
seguimiento de órdenes, definición por el uso. 
-Prueba de 6 años: Tercio excluso, conocimiento de opuestos, categorías, 
definición de palabras. 
Uso: 
Dimensión del lenguaje que implica: 
 
 
La utilización correcta, dentro de un contexto social, de un conjunto de 
recursos verbales y no verbales que permitan la comunicación 
y recepción de pensamiento y sentimiento. 
 
Mide la capacidad del niño para reflexionar, identificar y 
verbalizar diferentes situaciones. 
En este apartado se valora la funcionalidad del lenguaje del niño y hasta qué 





Para evaluar el uso se pone al niño en una situación en la que tenga 
que utilizar el lenguaje para estructurarla mientras manipula objetos. 
NORMAS DE INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo con los baremos, el test establece unos determinados puntos 
de corte que delimitan tres categorías:Normal, Necesita Mejorar y Retraso. 
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EL NIVEL DE CUATRO AÑOS DE LA PRUEBA DE LENGUAJE ORAL DE 
NAVARRA REVISADA (PLON-R) CONSTA DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS: 
FORMA: 
1- Fonología: 
La prueba de Fonología consiste en averiguar si el niño imita  
correctamente los fonemas que corresponden a su edad, mediante imitación 
diferida. Para ello, se le nombran las imágenes de cada fonema ("Mira voy a 
enseñarte las fotos de 'foca' y 'café' ") e inmediatamente después se le enseña la 
imagen de 'foca' y se le pregunta: ¿"Qué es esto?" 
Los fonemas valorados en el nivel de cuatro años son: / d / f / g / l / z / ia / j 
/ ll / r / s / ñ / y /. 
2- Morfología-Sintaxis: 
2.1-Repetición de Frases: 
Con esta prueba se valora la capacidad del niño de repetir una frase de 7 u 
ocho palabras: "Ahora yo digo una frase y tú la repites" 
2.2-Expresión Verbal Espontánea: 
Esta prueba mide la capacidad del niño de producir frases de manera 
espontánea a partir de una lámina con una escena cotidiana (parque infantil). 
La instigación que se le proporciona es: 





Con las pruebas de léxico se pretende evaluar el vocabulario comprensivo 
y expresivo del niño 
1.1-Nivel Comprensivo: 
El niño debe señalar en una lámina las imágenes de las seis palabras que 
le va nombrando el examinador: "Vamos a jugar con esta lámina. Pon el dedo en 
el …." 
1.2-Nivel Expresivo: 
El niño debe nombrar correctamente las seis palabras cuyas imágenes el 
examinador va señalando en una lámina. "Ahora fíjate bien en esta lámina. Dime, 
¿qué es esto?" 
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2- Identificación de Colores: 
Prueba para conocer si el niño discrimina los colores rojo, amarillo, azul y 
verde, para lo que se le presentan cuatro fichas de esos colores:  "Coge la ficha 
de color. " 
3- Relaciones Espaciales: 
Prueba para conocer si el niño discrimina los conceptos espaciales encima 
/ debajo / delante / al lado / detrás: "Pon la ficha .............. del coche. 
4- Opuestos: 
Prueba para averiguar si el niño es capaz de decir al antónimo de una 
palabra dada, en el contexto de una frase: "Ahora vamos a decir una frase entre 
los dos. Yo la empiezo y tú la terminas. Un hermano es un niño, una hermana es 
..........." 
5- Necesidades básicas. Conocimiento social: 
Prueba para averiguar si el niño es capaz de expresar de manera oral una 
solución a cuatro necesidades básicas sencillas, del tipo: "¿Qué haces cuando 
tienes sueño?" 
USO: 
1- Expresión espontánea ante una lámina: 
Se valora el nivel expresivo del niño cuando se le presentó la lámina del 
parque infantil en la prueba Expresión Verbal Espontánea (apartado Morfología- 
Sintaxis), valorando si el niño es capaz de denominar, describir y/o narrar. 
2- Interacción espontánea durante una actividad manipulativa 
(rompecabezas): 
Se observan las conductas verbales espontáneas producidas por el niño a 
la hora de hacer un puzzle, valorando estas conductas: 
-Solicitud de información o petición de 
ayuda -Solicitud de atención 
-Utilización del lenguaje como autorregulación 
(Aguinaga, G. A., Fraile, A., & Olangua, P , 2004, p. 25- 29). 
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2.5. Métodos de análisis de datos: 
El método de análisis es el cuantitativo. Los datos fueron procesados 
usando la hoja de cálculo Excel, se organizaron en tablas de 
distribución de frecuencias absolutas y porcentuales. 
 
Para evaluar la expresión oral se uso Excel, SPSS con el cual 
podremos realizar la estadística descriptiva estadígrafo como: 






f: frecuencia absoluta . 
n: tamaño de muestra. 
100: valor constante. 
C.V: coeficiente de la variabilidad 
 
 
2.6. Aspectos éticos: 
En este trabajo de investigación se está utilizando el Manual del PLON-R. 
Prueba de lenguaje oral de Navarra. El cual mide la expresión oral en niños y 
niñas de 3 a 6 años; el cual se guardó el derecho de confiabilidad de los niños y 
niñas de las instituciones educativas. 
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III. RESULTADOS 
Descripción de los Resultados interpretados 
Para llegar a los resultados de la investigación, hemos creído conveniente 
tomar en cuenta los objetivos específicos de la presente investigación. 
A continuación, detallaremos los resultados que hemos obtenido en base a 
la prueba, cada dimensión se ha delimitado por una baremación: retraso, necesita 
mejorar y normal. 
 
1. Descripción de los resultados 
Resultado comparativo de la dimensión forma de ambos colegios 
Tabla 1: Niveles de expresión oral según la dimensión forma. 
Institución educativa Santa María Institución educativa José 










Mediana 2.7250 2.4186 
Desviación estándar 1.44980 1.53115 
C.V 53.2% 63.3% 
Fuente: Test de expresión oral PLON -R. 
Fecha: 04 de junio y 22 de julio año 2018. 
 
Descripción: 
De la observación de la Tabla N.º 01, los resultados nos indican cual es nivel  
de la dimensión forma de ambas instituciones educativas estatales. Los niños de la 
institución Santa María de los niños tienen un 45,0 % de retraso y en la institución 
José Quiñones Gonzales un 58,8 % de retraso. 
Los estadígrafos en la dimensión forma de la institución Santa María de los niños 
obtuvo una mediana de 2,72 lo que equivale un nivel de retraso, en el coeficiente 
de variación se obtuvo un 53,2 % lo que nos indica que los puntajes son 
heterogéneos. Mientras que en la institución Quiñones obtuvo una mediana de 
 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Retraso 18 45,0 25 58,1 
Necesita mejorar 10 25,0 9 20,9 
Normal 12 30,0 9 20,9 





RETRASO NECESITA MEJORAR NORMAL 
SANTA MARIA DE LOS NIÑOS JOSE QUIÑONEZ GONZALES 












2,4186 lo que equivale un nivel de retraso, en el coeficiente de variación se 



















Fuente: tabla 1 
Figura 1: Frecuencia porcentual en escala general, dimensión forma de los niños 
de 4 años de las instituciones estatales de la urbanización José Quiñones 
Gonzales, Chiclayo 2018. 
 
 
Resultado comparativo de la dimensión contenido de ambos colegios 
Tabla 2: Niveles de expresión oral según la dimensión contenido. 
 
Institución educativa Santa Institución educativa José 
  María de los Niños   Quiñones Gonzales  
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Retraso 12 30,0 22 51,2 
Necesita mejorar 9 22,5 12 27,9 
Normal 19 47,5 9 20,9 
Total 40 100,0 43 100,0 
  Estadígrafos   
Mediana 4.0000  3.1628  








Fuente: Test de expresión oral PLON -R. 







30.00% 22.50% 20.90% 
20.00%   
10.00%   
0.00%     
RETRASO NECESITA MEJORAR NORMAL 
SANTA MARIA DE LOS NIÑOS JOSE QUIÑONEZ GONZALES 
Descripción: 
De la observación de la Tabla N.º 02, los resultados nos indican cual es nivel 
de la dimensión de ambas instituciones educativas estatales. Los niños de la 
institución Santa María de los niños tienen un 45,0 % de normal y en la institución 
José Quiñones Gonzáles un 51,2 % del nivel retraso. 
Los estadígrafos en la dimensión contenido de la institución Santa María de los niños 
obtuvo una mediana de 4.0 lo que equivale un nivel de retraso, en el coeficiente de 
variación se obtuvo un 42,2 % lo que nos indica que los puntajes son heterogéneos. 
Mientras que en la institución José Quiñones Gonzales obtuvo una mediana de 3,16 
lo que equivale un nivel de retraso, en el coeficiente de variación se obtuvo un 51,6% 
lo que nos indica que los puntajes son heterogéneos. 
 
Figura: 2 
Fuente: tabla 2 
Figura 2: Frecuencia porcentual en escala general, dimensión contenido de los 
niños de 4 años de las instituciones estatales de la urbanización José Quiñones 
Gonzales, Chiclayo 2018.Resultado comparativo de la dimensión uso de ambos 
colegios 
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Tabla 3: Niveles de expresión oral según la dimensión uso. 
 
Institución educativa Santa Institución educativa José 
María de los Niños  Quiñones Gonzales 
Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 
Retraso 21 52,5 15 34,9 
Necesita mejorar 5 12,5 16 34,2 
Normal 14 35,0 12 27,9 




Mediana 2.1000  1.8140  










Fuente: Test de expresión oral PLON -R. 
Fecha: 04 de junio y 22 de julio año 2018. 
 
Descripción: 
De la observación de la Tabla N.º 03, los resultados nos indican cual es nivel  
de la dimensión uso de ambas instituciones educativas estatales. Los niños de la 
institución Santa María de los niños tienen un 52,5 % de retraso y en la institución 
José Quiñones Gonzales un 34,9 % de retraso. 
 
Los estadígrafos en la dimensión uso de la institución Santa María de los niños 
obtuvo una mediana de 2,10 lo que equivale un nivel de retraso, en el coeficiente 
de variación se obtuvo un 45,5 % lo que nos indica que los puntajes son 
heterogéneos. Mientras que en la institución José Quiñones Gonzales obtuvo una 
mediana de 1,8 lo que equivale un nivel de retraso, en el coeficiente de variación 




50.00%   
40.00% 34.90% 34.20% 35% 
30.00%   27.90%  
20.00% 
12.50% 
10.00%   
0.00%     
RETRASO NECESITA MEJORAR NORMAL 
SANTA MARIA DE LOS NIÑOS JOSE QUIÑONES GONZALES 
Figura: 3 
 
Fuente: tabla 3 
Figura 3: Frecuencia porcentual en escala general, dimensión uso de los niños de 




Resultados generales de la expresión oral. 
Tabla N.º 4: 
Resultados generales comparativos de la expresión oral de las instituciones 
estatales de la urbanización José Quiñones Gonzales 
 
INSTITUCION EDUCATIVA N.º O15 INSTITUCION EDUCATIVA N.º 
SANTA MARIA DE LOS NIÑOS  11024 JOSÉ QUIÑONES 
GONZALES 
 
Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Retraso 21 52,5 29 67,4 
Necesita mejorar 10 25,0 5 11,6 
normal 9 22.50 5 20,90 






Mediana 8.8000 7.3953 







Fuente: Test de expresión oral PLON -R. 
Fecha: 04 de junio y 22 de julio año 2018. 
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Descripción: 
Finalmente, nuestros resultados generales: En la tabla N.º 4 observamos que los 
niños de la institución Santa María de los niños tiene un retraso en la expresión oral 
de un 52,5 % y en la institución José Quiñones Gonzáles 67,4 %; tales resultados 
son preocupantes ya que más de la mitad de los niños de 4 años de ambas 
instituciones tienen un retraso en la expresión oral. 
Los estadígrafos en la expresión oral de la institución Santa María de los niños 
obtuvo una mediana de 8.8 lo que equivale un nivel de retraso, en el coeficiente 
de variación se obtuvo un 36,7 % lo que nos indica que los puntajes en expresión 
oral son heterogéneos. 
En expresión oral la institución José Quiñones Gonzales obtuvo una mediana de 
7,39 lo que equivale un nivel de retraso, en el coeficiente de variación se obtuvo un 
46,2 % lo que nos indica que los puntajes en expresión oral son heterogéneos. 
Figura N.º 4 
80.00% 
Fuente: tabla 4 
Figura 4: Frecuencia porcentual en escala general de la expresión oral en de los 
niños de 4 años de las instituciones estatales de la urbanización José Quiñones 
Gonzales, Chiclayo 2018. 
NORMAL NECESITA MEJORAR RETRASO 



















Con los resultados obtenidos de la investigación, la cual arroja un retraso;  nos 
han mostrado que en la Institución Educativa Santa María de los niños el 22,5% 
de los niños de 4 años alcanzaron el nivel normal de desarrollo, el 52,5% 
alcanzaron el nivel retraso y el 25,0% el nivel necesita mejorar mientras que en la 
institución José Quiñones Gonzales los niños de 4 años el 20,9% de los estudiantes 
alcanzaron el nivel normal de desarrollo mientras que el 67,4 % alcanzaron el nivel 
retraso y el 11,6 % el nivel necesita mejorar. 
 
Comparando estos resultados obtenidos con la misma prueba aplicada  por 
Bonilla (2016), Con los resultados obtenidos de la investigación planteada, la cual 
arroja un retraso en la dimensión de forma, con un nivel del 27,3%, en la dimensión 
de uso, se observa un 45% en proceso de mejora y por último en la dimensión de 
contenido, hay un nivel de 63.6%, normal; podemos decir que estos niños se 
encuentran por debajo de los niveles esperados, especialmente en la dimensión de 
forma. 
 
Nos damos cuenta que en ambas investigaciones los niños se encuentran por 
debajo de los niveles esperados y nos demuestra que la lectura y escritura, se 
encuentran dejando a los niños restantes en los niveles. Podemos contrastar que 
la dimensión fonológica en la PLON-R los niños carecen de una buena 
pronunciación de fonemas (con los porcentajes mencionados anteriormente). 
 
Por otro lado, tenemos que Castillo (2014), en su investigación concluyo que, 
en los niños y niñas de 5 años, donde se observa el alto porcentaje en  la 
categoría que necesita mejorar es de 64 % y 2 niños en la categoría retraso 
representado por el 11,77 % después de aplicar las actividades lúdicas en el post 
test, totalmente diferente a nuestra investigación donde los niños tienen un retraso 
en las dimensiones y en la presente investigación observamos los resultados que 
nos indican cual es nivel de la dimensión forma de ambas instituciones educativas 
estatales. Los niños de la institución santa María de los niños tienen un 45,0 % de 
retraso y en la institución José Quiñones Gonzales un 58,8 %; en el nivel de la 
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dimensión los niños de la institución santa María de los niños tienen un 45,0 % de 
normal y en la institución José Quiñones Gonzales un 51,2 % del nivel retraso y 
en la dimensión uso los niños de la institución santa María de los niños tienen un 
52,5 % de retraso y en la institución José Quiñones Gonzales un 34,9 %. 
 
Estos resultados nos demuestran la importancia que tiene estimular a los 
niños y niñas para que poco a poco lleguen a su nivel normal de expresión oral. 
Ya que los resultados son alarmantes por encontramos un mayor 
porcentaje de niños con retraso en las dimensiones. Así mismo, el test indica que 
aquella puntuación menor a una desviación típica se considera a los niños con 
Retraso y los que han obtenido una puntuación igual o mayor tendrán un nivel 
normal de desarrollo en el lenguaje. Y para Finalizar, aquellos niños que han 
obtenido una puntuación igual o mayor a la media serán los que tendrán un nivel 





Las conclusiones que se ha arribado en la presente investigación son 
las siguientes: 
  Los niños y niñas de las Instituciones Estatales; que participaron en el 
estudio sobre la Expresión Oral, en ambas instituciones se obtuvo que los 
niños y niñas se encuentran en un nivel de retraso. 
 
 
  En la dimensión FORMA los niños se encuentran en un nivel de retraso: 
presentan un déficit de pronunciación en los fonemas, no fueron capaces 
de articular o pronunciar algunas palabras. 
 
 
   En la dimensión CONTENIDO los niños y niñas de la institución José 
Quiñones Gonzales se encuentran en un nivel de retraso y los niños y 
niñas de la institución educativa santa Maria de los niños en su mayoría en 
un nivel normal. Por lo cual nos cuenta que los niños no incrementaron el 
número de palabras de su vocabulario, no son capaces de relaciones 
espaciales; así como el entendimiento de las necesidades básicas. 
 
 
  En el aspecto USO en ambas instituciones tienen un nivel de retraso. Por 
tal razón nos damos cuenta que carecen de la funcionalidad del lenguaje y 
las principales funciones del lenguaje, como son: La Planificación, La 
Autorregulación, La Comprensión y La Adaptación y falta poner al niño en 
una situación en la que tenga que utilizar el lenguaje para estructurarla 





Por eso suguerimos lo siguiente: 
 
  Para mejorar la Expresión Oral se suguiere que las Instituciones Estatales 
de la Urbanización Quiñones, promuevan o impulsen que los niños y niñas 
participen en conversaciones con sus docentes compañeros y padres; 
realizando preguntas, expresando acontecimientos que pasan en la 
escuela, casa y comunidad, dar conocimiento de los aprendizajes que 
adquieren durante la clase o su vida cotidiana. 
    Las docentes deben estar atentas a diseñar o elaborar diversas 
estrategias que permitan disminuir los riesgos en cuanto al desarrollo del 
lenguaje. Por lo tanto es recomendable diseñar un programa de 
intervencion para mejorar la expresión oral. 
   Realizar periódicamente evaluaciones a traves del test PLON - R que 
permitan detectar rápidamente a los estudiantes en riesgos en cuanto al 
desarrollo del lenguaje. 
  La mayor parte del tiempo los niños lo pasan con sus padres, o en el 
entorno familiar; constituyendo modelos a imitar para ellos, es por ello que 
las Instituciones Estatales de la Urbanización Quiñones debe implementar 
talleres(teniendo en cuenta los juegos didácticos), en el cual el objetivo  
sera el de orientar y concientizar la importancia del desarrollo del lenguaje 
oral, cuyo beneficio será el que sus hijos se sientan seguros de compartir sus 
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ANEXOS 




I. DESCRIPCION GENERAL 
 




INSTITUCIÓN EDUCATIVA : IEI Nº 015 SANTA MARIA DE LOS NIÑOS 
DIRECTORA : MARTINO ALDANA ALICIA 
PROFESORA : OLIVERA CARRILLO YOVANA 
AULA : CORAZONES TRAVIESOS 





Los resultados obtenidos en la lista de cotejo se afirman lo siguiente: 
Los niños y niñas del aula de 4 años son niños curiosos, inquietos pocos 
participativos, presentan escasa vocalización de los fonemas, dificultad para 
pronunciar vocablos en especial las palabras que tienen consonantes, poca  
fluidez verbal y pronunciación en sus expresiones; muestran diferentes estilos de 
aprendizaje destacando el kinestésico y musical por ello se tendrá en cuenta en 
las actividades pedagógicas dichas características para potenciar  dichos estilos 
de aprendizaje lo cual permitirá mejorar y potenciar sus habilidades y capacidades 
motrices a través de los talleres 
 
También se observa que son niños espontáneos que gustan de juegos bruscos ya 
que se empujan y chocan constantemente sin tener en cuenta el espacio de otros niños 
por ello se hace necesario que reconozcan sus posibilidades motrices y a la vez 
valoren el cuidado de su cuerpo tanto físico como emocional aprendiendo a compartir 
juegos en pares y en equipos y de esta manera favorecer su autoconfianza. Se hace 
necesario también continuar trabajando su autonomía ya que aún se observan niños 
que buscan en  todo  momento  a  la  docente  para  ayudarlos  en acciones fáciles  
de resolver propios de su edad tales como 
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abotonarse, colocarse el mandil, lavarse correctamente las manos, abrir y 
consumir sus alimentos solos. 
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL APLICAR LA LISTA DE COTEJO SE 
OBTUVO QUE: 
 
AREA COMPETENCIAS A B C 
 COMPRENDE TEXTOS ORALES 0% 42.1% 57.7% 
SE EXPRESA ORAMENTE 0% 39.1% 60.8% 
COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS 0% 68.64% 31.26% 
PRODUCE TEXTOS ESCRITOS 0% 49.9% 49.9% 
SE EXPRESA CON CREATIVIDAD 
A TRAVÉSDEDIVERSOS 
LENGUAJES ARTÍSTICOS. 
0% 79.6% 20.2% 
 
 
CUADROS ESTADÍSTICOS E INTERPRETACIÓN DE EVALUACIÓN 
DIAGNOSTICAS 
AREA: COMUNICACIÓN 













20.00% 0.00% 0% 
10.00% 
0.00% 
Escucha activamente  Presta atención activa 
diversos textos orales. dando señales verbales y 
no verbales según el texto 
oral 
 













Infiere el significado de los textos orales 
65% 65% 73.90% 
34.70% 34.70% 
26.00% 
0.00% 0% 0.00% 
 
Dice de que trata el texto Menciona las 
escuchado  características de Interpreta el texto oral a 
personas, personajes,  partir de los gestos, 
animales y objetos del expresiones corporales y 
















Dice lo que le 
A     B     C 



















Dice con sus propias 
palabras lo que entendió 




Los niños manifiestan dificultad para comprender consignas 
orales, se distraen fácilmente, no prestan atención y muchas veces 
se salen del tema teniendo digresiones al momento de entablar un 
dialogo con sus compañeros 
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Se apoya en gestos 
y movimientos al 
decir algo. A B C 
CAPACIDAD 
Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 








Incorpora a su 
expresión normas 





A B C 
 
Se observa que mis niños muestras dificultades para expresarse oralmente. 
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Dice con sus propias Representa, a través de 
palabras, lo que otros lenguajes, lo que 
entendió del texto que le más les gustó del texto 








Deduce las características 
de personas, personajes, A B C animales y objetos del 
texto que le leen. 












































Dice lo que le gusta 
o le disgusta del 
texto que le leen 
A    B C 
Los niños y niñas muestran dificultad para comprender mensaje del 
texto que lee, así como para anticipar e inferir el contenido de un 



















Usa un vocabulario 
de su ambiente 
familiar y local A B C 
CAPACIDAD 









Dice lo que le gusta 
o le disgusta del 
texto que le leen A B C 
 
Los niños y niñas Muestran dificultad para organizar y producir ideas y luego 
dictar textos a su maestra, asimismo escriben a su manera, pero aún falta consolidar 
la linealidad 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE 
  
FORMA 
0 3  
1 13 RETRASO 
2 25  
3 36 NECESITA MEJORAR 




0 – 1 7  
2 16 RETRASO 
3 22  
4 33 NECESITA MEJORAR 
5 47 
 












  TOTAL   
 
 
0 – 4 
 
1   
 
5  9 
RETRASO 
 
6  15 
7  20   




39 NECESITA MEJORAR  
11  45   
12 
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ALFA DE CRONBACH. 
Fiabilidad: 
El análisis de fiabilidad nos indica la estabilidad de la prueba, es decir, en 
distintas aplicaciones mide de la misma forma y con la misma exactitud. 
Se aplicó el instrumento a una población de 107 niños de 4 años de los 
colegios nacionales de la Urbanización Quiñones “SANTA MARIA DE LOS 
NIÑOS” y “JOSE QUIÑONES GONZALES” 
Para cada ítem se ha considerado De dos a tres valores: 1 y 0 y 1,0 y 2 los 
cuales indican sin error en el fonema. La fiabilidad para esta escala utilizada es 
excelente tal como se detalla en la siguiente tabla: 
 
TABLA N.º 1: Estadística de fiabilidad 
 
Alfa de N de 
  Cronbach elementos  
  ,764 11  
Fuente: Datos recogidos del programa SPSS. 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
 Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 7,59 9,269 ,500 ,737 
VAR00002 6,95 8,022 ,592 ,720 
VAR00003 7,04 8,913 ,367 ,759 
VAR00004 7,61 9,411 ,485 ,739 
VAR00005 7,49 9,326 ,513 ,736 
VAR00006 7,18 10,516 ,231 ,764 
VAR00007 7,46 9,910 ,318 ,757 
VAR00008 7,73 9,856 ,365 ,752 
VAR00009 7,28 10,300 ,245 ,764 
VAR00010 6,94 7,911 ,615 ,716 
VAR00011 7,20 10,262 ,319 ,757 
Fuente: Datos recogidos del programa SPSS. Los resultados de la tabla nos dan  
a conocer que todos los ítems son correctos, ya que ninguno de ellos, al 




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES METODOLOGIA, 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
¿Cuál es la 
diferencia de los 
niveles Expresión 
 
oral en los niños y 
niñas de las 
instituciones de 
educación   inicial 
 
estatales de la 
Urbanización José 
Quiñones 
Comparar el nivel de 
expresión oral que 
tienes los niños y 
niñas de 4 años de 
 
las instituciones de 

































dloes  4niñaoñsosy dneiñalas 
institución 
educativa inicial 
estatal Santa María 
de    los    Niños,  a 




• Identificar los 
niveles de 
expresión oral de 
los niños  y  niñas 




Gonzales, a través 
del test PLON-R. 
 
• Comparar las 
dimensiones de 
expresión oral 
forma, uso y 
contenido, de las 
instituciones 









   









 opuestos.    
 nIdeecnetsifiidcades 
 
básicas.    
 
Expresión  
espontanea   ante 









significativa en la 
expresión   oral   de 
 




y  Santa  María   de 
 





Ho No existe 
diferencia 
 
esixgpnriefisciaótnivaoreanl    dlea 
 




y Santa María de 
 


































REALIZACIÓN DEL TEST EN LA INSTITUCIÓN N° 015 






































ULTIMO REPORTE DEL SOFTWARE TURNITIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
